





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
1. Perbedaan faktor – faktor fisik yang mempengaruhi produktivitas padi antara 
Kelurahan Kebalen dan Desa Kedungpengawas. Terdapat pada faktor tanah 
yaitu pada kondisi pH tanah dan topografi. Sedangkan perbedaan faktor – 
faktor non fisik yang mempengaruhi produktivitas padi di Desa 
Kedungpengawas dan Kelurahan Kebalen. Terdapat pada luas lahan garapan, 
produktivitas padi per hektar, penggunaan jumlah benih, upah tenaga kerja, 
intensitas penyemprotan pestisida, biaya produksi diluar sewa lahan, 
penggunaan varietas padi, pengalaman lama bertani, dan pola tanam. 
2. Berdasarkan perbedaan faktor-faktor fisik dan non fisik diketahui bahwa 
kondisi pertanian padi pada wilayah Kelurahan Kebalen lebih baik 
dibandingkan dengan wilayah Desa Kedungpengawas dilihat dari hasil 
produktivitasnya. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini ialah tidak lengkapnya data 
mengenai luas lahan, produktivitas, produksi padi di lokasi penelitian per 
tahunnya. Selain itu tidak terdapat pula data mengenai monografi desa 
sehingga peneliti mengambil data dari Kecamatan Babelan. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti 
merekomendasikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Petani di Kelurahan Kebalen maupun di Desa Kedungpengawas harus aktif 
dalam mengikuti pelatihan maupun pertemuan rutin yang diadakan oleh 
penyuluh pertanian setempat, baik saat dilapangan maupun di kantor Badan 





2. Petani di Kelurahan Kebalen dan Desa Kedungpengawas harus lebih terbuka 
dalam menerima saran dan masukan dari para petugas penyuluh pertanian 
setempat, agar produktivitas hasil panen dapat merata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
